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SUH Schulmuseum Schulchronik Röllinghausen --> Seite 044
Es wurde auf der Seite 44 weit an den rechten Rand zur Bindung geschrieben, dadurch war Scan des vollständigen 
Textes dort schwierig. Es empfielt sich, den Scan der Seite 45 zu Rate zu ziehen, da dieser Text der Seite 44 dort 
auch zu sehen und durch den anderen Winkel besser lesbar ist.
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SUH Schulmuseum Schulchronik Röllinghausen --> Seite 050
Es wurde auf der Seite 50 weit an den rechten Rand zur Bindung geschrieben, dadurch war Scan des vollständigen 
Textes dort schwierig. Es empfielt sich, den Scan der Seite 51 zu Rate zu ziehen, da dieser Text der Seite 50 dort 
auch zu sehen und durch den anderen Winkel besser lesbar ist.
KV












































SUH Schulmuseum Schulchronik Röllinghausen --> Seite 094
Es wurde auf der Seite 94 weit an den rechten Rand zur Bindung geschrieben, dadurch war Scan des vollständigen 
Textes dort schwierig. Es empfielt sich, den Scan der Seite 95 zu Rate zu ziehen, da dieser Text der Seite 94 dort 
auch zu sehen und durch den anderen Winkel besser lesbar ist.
KV










































































